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2SHQ03GLUHFWLYHVZHUHXVHGIRUSDUDOOHOL]LQJWKH&FRGH7KHWRWDOFRPSXWDWLRQWLPHRQWKHVHUYHUZDVKRXUV
PLQXWHDQGWKHPHPRU\UHTXLUHPHQWZDV*%
&RQFOXVLRQ
 7KHQHZPHWKRGIRU/(6ZDVIRXQGWREHSURPLVLQJPHWKRGIRUVLPXODWLRQRIIORZLQFRPSOH[JHRPHWU\
XVLQJ/%07KHQHZPHWKRGZDVDEOHWRUHSURGXFHFRUUHFWPHDQYHORFLW\DQG506YHORFLW\SURILOHIRUD&KDQQHO
IORZZLWKIULFWLRQDO5H\QROGVQXPEHU 7KXVWKHFDSDELOLW\RIPRGHOWRVLPXODWHWXUEXOHQWIORZVLQFRPSOH[
JHRPHWU\ DORQJ ZLWK WKH HDVLQHVV WR LPSOHPHQW /%0 LQ FRPSOLFDWHG JHRPHWU\ PDNHV WKLV DQ LGHDO PHWKRG IRU
VLPXODWLRQ RI WXUEXOHQW IORZV ,Q RXU IXWXUHZRUNZHZLVK WR VROYH WKH VDPH SUREOHP RQ D ILQHU JULGZLWKPRUH
QXPEHURISRLQWVQHDUWKHZDOOWRJHWEHWWHUVWDWLVWLFVDQGFKHFNJULGGHSHQGHQFH*UDSKLFV3URFHVVLQJ8QLW*38
EDVHGSDUDOOHOFRPSXWLQJFDQEHDOVREHGRQHWRJHWIDVWHUUHVXOWVXVLQJ&8'$








)LJ&RQWRXURI9RUWLFLW\0DJQLWXGH VKRZLQJHYROYLQJWXUEXOHQWVWUXFWXUHV
$FNQRZOHGJHPHQWV
 :HDUHYHU\JUDWHIXOWR3URIHVVRU3.'DVIRUSURYLGLQJXVJXLGDQFHWKURXJKRXWWKHSURMHFW:HDOVRZLVK
WRWKDQNKLPIRUSURYLGLQJXVZLWKQHFHVVDU\FRPSXWDWLRQDOUHVRXUFHVIRUWKLVSURMHFW
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